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 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat perkembangan teknologi 
khususnya  informasi serta persaingan yang sangat tajam dan pesat. Salam dunia 
bisnis menuntut terciptanya suatu kemudahan dan kecepatan dalam memberikan 
layanan informasi. 
Hasil analisis ini diharapkan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi  
customer  relationship management tentang pelayanan terhadap pelanggan pada 
Rumah Kecantikan ChristyPalembang. 
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode FAST dengan melakukan 
survei atas sistem yang sedang berjalan, melakukan wawancara, dan observasi serta 
studi pustaka untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan menggunakan 
metode perancangan yang menggambarkan sistem DFD, kamus data, diagram 
hubungan entitas (ERD) dan melakukan perancangan proses, masukan dan keluaran 
serta rencana implementasi dari sistem yang diusulkan. 
Hasil analisa dan perancangan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan service 
yang lebih baik dan penyampaian informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam 




Kata kunci : 










1.1 Latar Belakang 
  Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat mendorong 
penggunaan dan pemanfaatan informasi di segala bidang, dimana dengan 
menggunakan teknologi informasi berbasis komputer dapat menghasilkan 
informasi yang dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalankan kegiatannya. Saat 
sebuah Rumah Kencantikan yang belum terlalu mengenal teknologi dan Rumah 
Kencantikan tersebut sedang mengalami kemajuan dalam produktivitasnya, 
sebaiknya Rumah Kecantikan tersebut berusaha menerapkan sistem yang baru 
untuk memperbaiki sistem yang lama, dimana masih terdapat banyak kekurangan 
dalam penerapannya.  
  Rumah Kencatikan Christy Palembang merupakan salah satu rumah 
kecantikan yang bergerak di bidang perawatan dan salon, dimana usahanya adalah 
melakukan pelayanan jasa perawatan dan salon  kepada masyarakat. Perawatan 
dan Salon Christy Palembang terletak di JL. Mayor Ruslan No.2004 Palembang. 
Dalam praktek sehari–hari, Rumah Kecantikan ini menerapkan sistem pengolahan 
transaksi  yang belum menggunakan komputer  terutama dalam Perawatan dan 
salon, menurut pengamatan awal yang penulis lakukan aktifitasnya masih 
mengalami kesulitan dalam pengolahan data pelanggan. 
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  Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan analisis, dan kemudian merancang sistem informasi sebagai 
pengembangan dari sistem yang lama. Adapun judul penulisan skripsi yang 
penulis ambil adalah “SISTEM INFORMASI CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT(CRM) PADA RUMAH KECANTIKAN CHRISTY“.                                       
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan gambaran masalah dalam latar belakang di atas, maka untuk 
lebih mengarahkan pembahasan dalam skripsi ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut. 
1. Pegawai rumah kecantikan Christy mengalami kesulitan dalam  
mengingatkan Pelangganya kapan harus kembali lagi untuk melakukan 
perawatan tubuh. 
2.  Pegawai rumah kecantikan Christy tidak memiliki informasi yang  memuat 
jadwal lengkap mengenai riwayat perawatan tubuh seorang  pelanggan 
tertentu. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
  Proyek aplikasi Customer Relationship Management ( CRM) pada rumah 
kecantikan christy ini , penulis membatasi pembahasan hanya membahas seputar 
informasi yang mencakup Customer Relationship Management. Pada Bagian 
Pelayanan Pelanggan yang mengelola pemanfaatan fasilitas yang akan 
digunakan oleh pelanggan dirumah kecantikan Christy. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan Penulisan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Pegawai rumah kecantikan christy memiliki kemudahan untuk 
mengingatkan pelangganya. 
2. Pegawai rumah kecantikan christy memiliki informasi yang memuat 
jadwal lengkap mengenai riwayat perawatan tubuh seorang pelanggan 
tertentu. 
1.4.2 Manfaat Penulisan 
Manfaat yang diperoleh dari skripsi ini adalah:    
Dari permasalahan yang ada pada rumah kecantikan christy yang tepat 
adalah mengimplementasikan aplikasi customer relationship management 
( CRM), dengan CRM ini diharapkan. 
1. Pelayanan yang diberikan untuk pelanggan dapat lebih mudah untuk 
mengingatkan pelanggan. 
2. Pelayanan yang diberikan oleh rumah kecantikan christy kepada  
pelangganya dapat lebih professional dan terkomputerisasi dengan adanya 
database. 
 
1.5  Metodologi 
Didalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai  
pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
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pengembangan sistem ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode FAST (Framework For The Applications Of System Thinking). 
Dimana tahapan yang ada didalam metode FAST sebagai berikut. 
a. Preliminary Investigation Phase (Fase Definisi Lingkup)  
Preliminary Investigation Phase merupakan tahapan awal dari metodologi 
FAST, dimana pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas sesuai dengan cakupan pelanggan pada Rumah 
Kecantikan Christy Palembang. Beberapa teknik pengumpulan data yang 
dilakukan di antaranya adalah: 
1.  Studi Observasi  
Penulis meninjau langsung ke objek yang sedang di teliti, objek 
tersebut adalah Rumah Kecantikan Christy Palembang. Peninjauan 
tersebut meliputi pengolahan data Pelanggan. 
2.  Studi Wawancara 
Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab 
secara langsung ke pihak yang terkait yang dilakukan secara sistematis 
dengan menggunakan daftar pertanyaan.  
3. Studi Literatur 
Studi literatur, dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, 
dengan cara mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
tema, selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan browsing 
internet. 
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4.   Dokumentasi 
Mengumpulkan data Pelanggan yang berasal dari dokumen-dokumen 
pada Rumah Kecantikan Christy Palembang. 
b. Problem Analysis Phase (Fase Analisis Masalah) 
Tahap ini dilakukan analisis permasalahan dengan mengumpulkan data dan 
informasi dengan menggunakan alat analisis sebab dan akibat (Cause and 
Effect Analysis Matrix), dan sekaligus memberikan rekomendasi yang ingin 
dicapai dengan menggunakan System Improvement Obejectives Matrix. 
c. Requirement Analysis Phase (Fase Analisis Persyaratan) 
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan alat, 
seperti pemodelan Use-case untuk mengidentifikasikan dan memahami 
persyaratan fungsional sistem informasi. . 
d. Decission Analysis Phase (Fase Analisis Keputusan) 
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa 
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisis kelayakan kandidat-
kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi 
dari sistem dengan menggunakan alat Candidate System Matrix. 
e. Design Phase (Fase Desain Logis) 
Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis dengan 
menggunakan model-model sistem yang menggambarkan struktur data, proses 
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bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD untuk mengidentifikasi 
data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan rancangan interface. 
f. Construction Phase (Fase Konstruksi dan pengujian) 
Tujuan pada fase konstruksi dan pengujian adalah, membangun dan menguji 
sebuah sistem yang memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik, 
mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru dengan sistem yang 
lama. Sistem informasi customer relationship management pada Rumah 
Kecantikan Christy Palembang akan dibangun dengan menggunakan 
Microsoft Visual Studio.net 08 , Microsoft SQL Server 2000, dan Crystal 
Report. 
g. Implementation Phase (Fase implementasi) 
Tahapan ini mengajukan implementasi sistem, agar sistem dapat beroperasi 
serta perpindahan sistem secara perlahan. 
Pada fase-fase di atas, penulis tidak menggunakan keseluruhan alat bantu 
namun hanya beberapa yaitu fase definisi lingkup, fase analisis masalah, fase 
analisis persyaratan, fase desain logis, fase analisis keputusan, fase desain fisik 
dan integrasi fisik dan fase konstruksi dan pengujian untuk fase ke delapan yaitu 









1.6    Sistematika Penulisan 
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi dalam  
sub – sub bab yang pada pokoknya tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang 
erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun 
sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab 
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah 
yang terdapat pada Rumah Kecantikan Christy Palembang. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori dasar yang terdiri dari 
teori umum dan teori khusus berhubungan dengan penulisan dan 
pembuatan skripsi ini.  
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah singkat 
Rumah Kecantikan Christy Palembang, struktur perusahaan secara 
umum dan khusus, serta menganalisis sistem yang sedang berjalan 
beserta alternatif pemecahan masalah. 
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN 
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis. 
Kemudian memberikan penjelasan rancangan  sistem yang 
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks, 
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diagram kejadian, dan diagram sub system dan sistem serta logika 
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart. 
 
BAB 5 PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah penulis 
lakukan dan jawaban terhadap permasalahan serta saran bagi penulis 
untuk dapat mengembangkan sistem informasi manajemen 
kepegawaian pada Rumah Kecantikan Christy Palembang di masa 













     Berdasarkan hasil analisis dan perancangan Sistem Informasi Customer 
Relationship Management Pada Rumah Kecantikan Christy Palebang, penulis 
mengambil kesimpulan :  
1. Hasil analisis yang kami lakukan dengan menggunakan metodologi FAST, 
dimana dibutuhkan suatu database  untuk  penyimpanan data pada bagian 
pelanggan yang ada pada  Rumah Kecantikan Christy Palembang, sehingga 
proses transaksi bisa menjadi lebih cepat dari sistem sebelumnya. 
2. Dengan diterapkanya sistem yang baru ini manfaat dan keuntungan yang 
didapat oleh perusahaan akan mengalami peningkatan dan secara 
keseluruhan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada Rumah 
Kecantikan Christy Palembang. 
 
5.2 Saran 
1. Sebaiknya mengimplementasikan hasil analisis dan perancangan ini menjadi 
sebuah apilkasi penjualan pada rumah kecantikan christy yang dapat 
membantu mempermudah dalam pencarian dan pengolahan data.  
2. Memberikan pelatihan kepada user untuk meningkatkan kemahiran dalam 




3. Mengadakan pengembangan lebih lanjut terhadap database aplikasi 
pengolahan data pelanggan yang telah dibuat apabila terjadi peningkatan. 
 
 
 
